



















































第一の特徴 美男子である  
第二の特徴 運動家である  
第三の特徴 特待生を狙う勉強家ではない（しかし成績は常に級の中位以上である）  












































































































を折るのである。独逸人はこんな人物を Streber というのである。 



































































































































































































































































































ルトのミドルネームが Marie である。ここから、次の様な流れを考えることができる。 



































































（注７） 水の上日記 明治二十八年五月二十六日 
（注８） 伊狩章編。この文の出どころについては筆者未調査 
（注９） 酒井敏氏「『雁』論―「雁という物語」と作品『雁』」（前掲竹盛天雄編森鷗外必携） 
（注１０）男女が「相識」であるとはどういう意味を含むか。お玉と「僕」との関係を示唆する
この熟語にも注意すべきだ。 
（注１１）「ヰタ・セクスアリス」の鰐口弦が谷口謙であるなどの例。 
（注１２）岸田美子氏「森鷗外小論」（昭和２２年６月 至文堂発行）に「お玉は気に入つてゐ
る方の名であつたに違ひない」（５９ページ）とある。 
（注１３）前掲書「森鷗外小論」（６７ページ） 
（注１４）「森鷗外を学ぶ」（１９９２年２月 世界思想社発行）（９２ページ） 
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